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Название базы данных:
База данных «Цеховые мещане г. Екатеринбурга по ревизским сказкам 1857–1858 гг.»
Реферат:
База данных создана в рамках проекта, поддержанного грантом РФФИ№ 19-29-07154 мк. В
основу базы легли первичные документы учета населения Екатеринбурга по 10-й ревизии в
1857–1858 гг., сохранившиеся в рукописной форме в Государственном архиве Свердловской
области. Из рукописных ревизских сказок данные были транскрибированы в машиночитаемую
форму Excel. В итоговом корпусе учтены 1 005 записей о членах 129 семей из
сословно-профессиональной группы ремесленников, входивших в цеховые организации
Екатеринбурга. База представляет собой структурированныймассив унифицированных данных,
содержащих информацию о численности, половозрастном, конфессиональном составе, месте
жительства, структуре семей цеховых ремесленников, естественном и миграционном движении
в их среде. База предназначена для исследователей в области гуманитарных и социальных наук,
а также для генеалогов. Тип ЭВМ: IBM РС-совмест. ПК на базе процессора Intel Pentium II и
выше; ОС: Windows XP/Vista/7/10.
Excel; AccessВид и версия системы управления базойданных:
133 КБОбъем базы данных:
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